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?. the present writer believes that the upanishadas are capable of giving us a view of 
reality which would satisfy the scientific, the philosopUcal as well as reUgious aspiratious 
of man 
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